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TESIS DOCTORAL 
Validación y aplicabilidad clínica del Cuestionario de Evaluación de las Relaciones 
Familiares Básicas (CERFB) en los trastornos de la conducta alimentaria 
 
El Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB) debería 















































1. Estoy seguro/a de que mi/s hijo/s solo piensan en 
salirse con la suya. 1 2 3 4 5 
2. Opino que mi/s hijo/s tienen defectos importantes. 1 2 3 4 5 
3. Mi pareja me ayuda a afrontar los problemas 
cotidianos. 1 2 3 4 5 
4. Creo que mi/s hijo/s no son responsable/s. 1 2 3 4 5 
5. Siento que mi/s hijo/s me corresponde/n 
afectivamente. 1 2 3 4 5 
6. Creo que mi pareja no me comprende. 1 2 3 4 5 
7. Mi pareja estropea las cosas con su indelicadeza 1 2 3 4 5 
8. Dialogo tranquilamente con mi/s hijo/s. 1 2 3 4 5 
9. Mi pareja tiene más en cuenta las opiniones de los 
demás que las mías propias. 1 2 3 4 5 
10. Me resulta difícil  disfrutar en la intimidad con mi 
pareja. 1 2 3 4 5 
11. Mi pareja y yo hacemos un buen equipo. 1 2 3 4 5 
12. Mi pareja sabe cómo tratarme. 1 2 3 4 5 
13. Me gusta compartir el tiempo libre con mi/s hijo/s. 1 2 3 4 5 
14. Mi pareja me dedica poco tiempo. 1 2 3 4 5 
15. Suelo tener que gritar a mi/s hijo/s para que me 
obedezcan. 1 2 3 4 5 
16. Mi pareja me sabe escuchar. 1 2 3 4 5 
17. Mi pareja se muestra muy cariñoso/a conmigo. 1 2 3 4 5 
18. Pienso que mi/s hijo/s no sabe/n como tratarme. 1 2 3 4 5 
19. Mi pareja me ayuda a ser más fuerte. 1 2 3 4 5 
20. Reconozco abiertamente cuando mi/s hijo/s actúan 
correctamente 1 2 3 4 5 
21. Siento que mi/s hijo/s me sacan de quicio muy a 
menudo. 1 2 3 4 5 
22. Mi pareja y yo discutimos acaloradamente a diario 
por cualquier tema. 1 2 3 4 5 
23. Estoy convencido/a de que mi/s hijo/s solo 
atiende/n cuando se le/s amenaza con ser 
castigado/s. 
1 2 3 4 5 
24. Pienso que mi pareja y yo estamos en desacuerdo 
en la mayoría de las cosas. 1 2 3 4 5 
25. Mi pareja y yo dialogamos tranquilamente sobre 
cualquier cosa. 1 2 3 4 5 
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